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 I 
摘要 
在现代医疗事业快速发展的时代背景下。传统的手工录入与早期的医疗管
理系统逐渐适应不了用户的需求，由于医疗管理的落后，使得医院的工作效率
受到了严重的影响。基于以上缺陷，提出医疗管理软件的设计目标。  
本文针对小型医院管理中出现的一些问题，基于 NET编程平台、分布式数
据库等前沿计算机网络和应用技术，设计并实现了医院管理系统，其主要研究
内容如下： 
1.本文基于传统意义上的 MVC 进行了拓展，采用分层结构模式，有利于系
统的开发、维护、部署和扩展，把问题划分开来各个解决，实现了可以涵盖小
型医院的日常管理的主要功能。这些功能包括医疗日常管理功能，包括挂号登
记信息管理、病案录入信息管理、复查登记信息管理以及患者信息查询管理，
结算费用管理功能，药品费用统计和传输。 
2.本文医院管理信息系统是基于 VB 程序，在数据开发和系统设计方面运
用 ACCESS 的数据库，在对整个系统进行设计的时候采用了特殊的设计方案,
即结构设计法，这种设计方法能够让不同模块之间的不同功能进行相互比较，
最终让整个系统的设计功能和各个模块的设计功能都能满足整个数据库结构设
计的需求。将该系统里面起到决定性作用的关键模块的整体实现方式进行了缜
密的研究，而且针对其结果整理出了相应的代码翻译。 
3.以 NET设计的系统测试为主，在完成系统开发工作之后，采用软件工程
方式对系统进行测试和完善，以确保系统功能的可用性和系统质量，并在此基
础上对系统的后续规划以及具体方式进行展望，方便进行后期的扩展升级。完
成各个功能模块对数据库进行了设计，主要包括病人的信息和医生的信息、费
用信息和药品信息等三类。该部分展示了系统主要模块及运行界面。可以简单
查询各类信息，测试结果表明系统页面布局合理,安全性较高,负载能力较强,能
够适应多种环境应用需要，该系统为小型医院的医院管理系统的开发和拓展提
供了技术上的保障。 
关键词：医院信息系统；VB；ACCESS 
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Abstract 
With the rapid development of modern medical industry, traditional manual 
input and early medical management system can not adapt to the needs of users. 
Because of the backwardness of medical management, the work efficiency of the 
hospital has been seriously affected. Based on the above defects, the paper puts 
forward the design target of medical management software. 
Due to the above-mentioned problems, the research in this thesis is based on 
the NET programming platform, distributed database and other advanced computer 
network and application technology. The main research contents are as follows: 
The research in this thesis is based on the traditional MVC to expand the use of 
hierarchical structure model, which is conducive to the development of the system, 
maintenance, deployment and expansion. Meanwhile, this model is in favor of soling 
the problem, which is divided. The reason for this is to make the model have 
function in small hospitals in the daily management. These functions include 
medical daily managements, registration information management, medical record 
entry information management, review of the registration information management 
and patient information query management, billing management, drug costs statistics 
and transmission. 
 The system of information management in the hospital is based on the VB 
program, and the system also applies the ACCESS database in the data development 
and system design. In the design of the whole system, it uses the special design 
method named frame design, attempting to compare different functions between 
different modules. The final purpose is to make the whole system meet the needs of 
the entire database structure design. The system plays a decisive role in the key 
modules of the overall implementation and gets the corresponding code translation 
in terms of the research result. 
The system testing is mainly based on NET design. After the completion of the 
system development, the system is tested and improved through the use of software 
engineering methods to ensure the availability and quality of the system. There will 
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 III 
be a future plan in definite methods on the basis of the improving progress of the 
system. The system can help to design the data module, mainly including the 
information of the patients’ and doctors’, the medical cost information and the 
medicine information. This part shows the main module and the interface of the 
system. The system can help people to check all kinds of information. The test 
results show that the system page layout is reasonable and safe with strong load 
capacity. Meanwhile, it can adapt to a variety of environmental applications, so it 
can provide technical support for the management and development system for small 
hospitals. 
 Key Words: Hospital Information System; VB; ACCESS 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景和意义 
     在计算机技术飞速发展的今天，计算机技术的应用无所不在，管理信息系
统（MIS）在各行各业得到了广泛应用，例如医疗、高校、金融、电信、政府
等各个领域，计算机技术的应用除了迅速的提高管理效率，也降低了管理成本。 
    经过多年的努力和发展，我国医疗卫生领域的信息化应用取得了可喜成绩、
得到了较快发展，大中型医院基本实现了医院办公自动化、日常管理计算机化、
药品信息管理信息化、传输网络化和决策科学化。医院管理信息化建设在医院
的运营管理过程中有着很重要的用处，其地位也越来越重要。尤其是对于中小
医院，特别是小型医院、社区医院和医药零售店等，还没有实现药品的信息化
管理，主要以人工记帐为主，缺乏有效的计算机系统协助管理出入库、销售等，
因此不能很好的了解药品库存种类和数量，且仓库总体数量上统计较难、盘点
难度大。同时由于此类医院药品仓库小、库存量少，在无法得知销售量的情况
下，造成缺货现象频繁出现，直接影响销售量、收入和服务水平。此外，虽然
药品仓库摆放都是强调先进先出，药品期效的人工管理难度仍然很大，仍然会
发生新进一批货比前一批日期早的情况，从而导致库内药品有效期比药房销售
药品的有效期短，以至库房药品过期、变质情况时有发生，影响了适时销售，
造成了不必要的浪费，给医院带来了经济损失。 
现代化的管理系统也被现代化的医院广泛应用。计算机的应用随着计算机
性能的提高也逐渐开始在医院医疗、教学、管理等方面得到很好的利用，另外，
凡是有效的管理都离不开计算机，一个正常的医院管理系统可以方便管理人员
的正常工作情况下提高工作效率，这也为医院救治病人争取了更多的时间，提
高了效率。 
本文论述的医院信息管理系统计划设计以下几大基本功能： 
（1）高效的数据库管理系统、发达的联机处理事务的能力； 
（2）全天候不间断的数据统计系统； 
（3）数据信息的准确性、安全性和可靠性； 
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（4）乐观的、易操作的交互性平台； 
（5）开放性与可移植性能够适应不同的平台、模块化结构并且随着业务的
不断深化的可扩充性； 
（6）适应医院的发展计划的需求等。 
对于医院的整个资源进行科学、有效的管理以减少医疗事故的发生都有着
重大意义。 
1.2 研究现状与存在的问题 
HIS 在我国初见于 20 世纪 70 年代末，当时以美国为主的小型机为主，国
内很少有大型附属医院和教学医院有该设备，主要应用于科研和教学方面。80 
年代的初期，一些小型的系统管理软件被研发；80年代中期，少数医院建立了
局域网，为开发和找到更多适合自身的医院管理系统，尽管存在问题很多，但
国内医院信息化的发展速度还是惊人的迅猛。近几年，在国家有关部门的大力
鼓励下，对医院信息化的各方面研发也取得了很大的进步。  
目前，国内的大中型医院基本上都已实现了 HIS 管理，但作为基层医疗部
门，包括区县级医院在内的一些地方小医院仍然存在许多的空白，而这些小医
院的数量则是一个庞大的数据，随着我国医疗改革前进的步伐，这些小医院的
医疗水平和医疗配套设施也将会逐步纳入医改的内容，这样才能从整体上全面
提高我国的医疗水平和现代化程度。客观地分析，一些中小型医院在信息化设
备方面都停留在基础水平，包括门诊和住院、收费管理等，这些对医院具体工
作也没有起到明显的作用。此外，许多面向临床的 HIS 的应用尚处在试验和探
索阶段，根本无法实现科学有效的管理和利用。 
 在当前的某小型医院信息系统中，HIS 的实现功能与用户的实际需求总是
存在着很大差距，经常出现一些问题，有些还是多年未能解决的深层次的问题，
主要有：  
（1）系统的数据库没有选择合适的平台，没有找到合适恰当的软硬件技术
和方法； 
（2）系统的应用层次较低，涉及到合适医疗临床功能的系统支持比较少，
多数以财务和行政管理为主； 
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 3 
（3）系统安全方面的漏洞较多，软件供应商的后续保障服务欠缺；  
（4）医院内部的计算机技术水平和专业人才都是薄弱环节，而外部的软件
企业对于院方的其合理优化及工作流程又缺乏深入了解，无法对症下药；  
医院信息系统建设对我国的医院现代化建设具有重要意义，是医院建设必
须完成的战略性工程。虽然在医院信息系统的发展过程中仍旧存在很多问题，
但这些问题并不能阻碍医院信息系统的大踏步前进的趋势。  
在进行医院信息系统开发时，要顺应医改的形势需要。医院信息系统不但
要实现医疗保险核算和药品医疗分开管理，对医院的成本核算还要提供有力的
技术支持。对那些已建成医院管理信息系统的医院，仍旧面对着建设临床信息
系统的巨大挑战。医院的临床信息系统是面向医疗的，可以为广大医护人员提
供全面的服务。它以提高医护质量与医疗水平为直接目的，但因涉及的方面太
广，信息量太大，使得信息的种类和表达更为复杂。因此，我们必须认识到，
医院的信息系统的建设是一项长远、复杂、繁重的项目。 
1.3主要研究内容 
本文基于传统意义上的 MVC 进行了拓展，采用分层结构模式，有利于系
统的开发、维护、部署和扩展，把问题划分开来各个解决，小型医院日常管理
功能都可以得到很好的利用，尤其突出体现在挂号登记，病人入档建册，登记
和查询患者相关信息，结算费用管理，药品费用统计和传输等功能。 
本文在设计开发小型私人医院管理系统的过程中，因为本系统业务较为简
单，数据库表较少，且民营医院 IT人才薄弱，复杂的系统结构不利于后期维护。
所以使用的开发语言为 VB，所使用的数据库管理工具为 Access 2003。 
在对整个系统进行设计的时候采用了特殊的设计方案，即结构设计法,这种
设计方法能够让不同模块之间的不同功能进行相互比较，最终让整个系统的设
计功能和各个模块的设计功能都能满足整个数据库结构设计的需求。将该系统
里面起到决定性作用的关键模块的整体实现方式进行了缜密的研究，而且针对
其结果整理出了相应的代码翻译。 
为了解决小型医院管理系统中出现的一些问题，本文还需要采用分布式数
据库及 NET编程平台等前沿计算机网络和应用技术，设计并实现了医院管理系
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统，实现从大批量数据处理到系统的可扩展性和可维护性等问题的控制等。 
1.4 论文组织结构 
本论文由六章组成，具体结构安排如下： 
第一章 绪论。主要介绍了医院信息系统的开发背景及意义、国内外 HIS
系统开发历程和现状，阐述搭建 HIS 系统的作用和价值。同时讲述了本论文的
主要研究内容和系统实现的功能，并对论文主要内容进行了介绍； 
第二章 需求分析。该部分先对本系统中所涉及的特殊服务行业进行总体阐
述，然后对本系统进行系统需求分析，主要通过对角色的分析和对系统的功能
和非功能性需求进行相关介绍和分析。业务的流程是通过流程图来描述的，系
统功能部分主要通过用例来进行描述； 
第三章 系统设计。在进行了系统总体设计的基础上，采用设计工具进行系
统架构、功能的设计和规划，并以图表的方式整理形成文档，供后续的开发工
作参考；  
第四章 系统实现。该部分展示了系统主要模块及运行界面； 
第五章 系统测试。在完成系统开发工作之后，采用软件工程方式对系统进
行测试和完善，以确保系统功能的可用性和系统质量； 
第六章 总结和展望。首先是对系统的整个实时过程进行了总结。然后，在
此基础上对系统的后续规划以及具体方式进行展望，方便进行后期的扩展升级。 
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第二章 系统需求分析 
2.1业务流程描述 
规划本系统的具体业务需包括： 
（1）能够实现基础数据的管理等功能； 
（2）实现整个管理流程中产生的所有业务数据的管理，如反馈单，处理信
息的管理和维护； 
（3）对应的完善的后台维护和管理功能，可以对科室信息、医生信息、病
患信息、病历信息、挂号记录等系统数据进行管理、校验和维护，并能够进行
对应的系统权限的管理和校验； 
（4）相应的数据校验及逻辑处理，确保数据的准确性； 
（5）系统运行稳定，且各类人员易于使用和维护； 
（6）系统应具有对应的统计功能； 
（7）系统扩展性高，后续可与其他系统对接并实现数据共享。 
针对上述内容，对医院的业务进行调研，规划系统中的核心业务流程如下： 
医院门诊部现有的业务流程为：患者先到挂号处挂号，然后凭挂号单到相
关科室就诊。医生根据病人的实际情况做出诊断，开处方，患者持处方到划价
收费处结算费用，凭费用结算单到领药处取药。 
门诊管理部分的业务流程设计如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 门诊管理业务流图 
 
住院处管理的业务流程图与之相似，不再赘述。 
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门诊药房、住院处药房和药库之间的业务流程为：门诊药房根据患者提供
的费用结算单向患者发药，并定期检查门诊药房药品库存量，当某种药品库存
量小于警界量时向药库发出领药申请，待收到领药通知时领药，更新库存信息。
住院处药房的业务流程与此相似，不再赘述。 
药房管理的业务流程设计如图 2-2所示。 
 
 
图 2-2 药房业务流程图 
 
总结起来，本系统主要满足门诊部、住院处和药库的信息化管理，同时提
供对部分表进行统计、查询的功能和基本表维护功能，具体如下： 
（1）挂号、划价、收费； 
（2）住院登记和出院结算； 
（3）门诊药房、住院处药房和药库的药品进货、库存、出库管理； 
（4）病人、医生、护士、药品、科室等系统基础信息的管理和维护； 
（5）部分表的统计查询功能； 
（6）用户信息管理及权限设置； 
（7）报表打印。 
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